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Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Kompos Kulit Buah Kopi Robusta (Coffea robusta) terhadap Pertambahan Bobot Badan
Cacing Tanah (Lumbricus rubellus)â€• telah dilaksanakan pada tanggal 6 Februari sampai dengan 9 Juni 2012. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompos kulit buah kopi robusta (Coffea robusta) terhadap pertambahan bobot badan cacing
tanah (Lumbricus rubellus). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksperimental design. Penelitian ini
menggunakan desain Rancangan Acak Lengkap Non Faktorial yang terdiri dari 4 perlakuan dan 6 ulangan. Parameter yang diukur
adalah pertambahan bobot badan cacing tanah (Lumbricus rubellus) yang  diperoleh dari selisih antara bobot akhir pada saat
penimbangan dengan bobot awal penimbangan selama 35 hari. Analisis data menggunakan analisis varian (ANAVA) dengan uji
lanjut Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf kepercayaan 0.05%. Hasil yang diperoleh dari analisis varian untuk pertambahan
bobot badan cacing tanah (Lumbricus rubellus) adalah FHitung = 10,950 â‰¥ FTabel = 3,10 pada taraf signifikan 5%. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa kompos kulit buah kopi robusta (Coffea robusta) berpengaruh nyata terhadap pertambahan
bobot badan cacing tanah (Lumbricus rubellus). Komposisi 50% kompos kulit buah kopi robusta (Coffea robusta) dengan 50%
tanah berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot badan  cacing tanah (Lumricus rubellus).
